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Denne rapporten beskriver omfanget av skader som er på-
ført automatisk fredete kulturminner i Saltdal kommune,
Nordland, i perioden 1984-2002. Kontrollregistreringen
omfatter de kulturminnene som ble registrert i 1984 i for-
bindelse med utarbeidelsen av økonomisk kartverk for
Saltdal, i alt 117 kulturminner. Undersøkelsen viser
hvilke arealtyper kulturminnene ligger på, kulturmin-
nenes tilstand og om stedfestingen er korrekt. Dersom
kulturminnene er skadet eller fjernet siden registreringen
i 1984, har vi også identifisert hvilke typer tiltak som har
forårsaket skaden. Resultatet av undersøkelsen viser at i
løpet av de siste 18 årene er 14 av kulturminnene fjernet,
fem av disse er fjernet uten forutgående undersøkelse. El-
leve kulturminner er skadet. Det er virksomhet i tilknyt-
ning til jordbruk og skogbruk som har forårsaket de fleste
skadene på kulturminner i Saltdal, mens den hyppigst
identifiserbare årsaken til fjerning er jordbruk og hytte-
bygging. Dette betyr at i perioden 1984-2002 er i
gjennomsnitt 0,66% av kulturminnene blitt fjernet hvert
år, mens 0,52% er blitt skadet. Da kulturminnene ble re-
gistrert i 1984, lå om lag 40% av dem i områder karakte-
risert som fjell/vidde. Dette forholdet var uforandret ved
kontrollregistreringen i 2002. Andelen kulturminner på
dyrket mark eller beitemark har gått ned fra 12% til 4%
fra 1984 til 2002. Av de 117 kontrollerte kulturminnene
hadde 18, dvs 15%, en kartavmerking som ikke holdt seg
innenfor en feilgrense på 20 meter.
Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som
ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte
kulturminnebestanden desimeres.
Emneord: kulturminne, fredet, rapportering, overvåking,
registrering, desimering, kontroll, tap, skade, tilstand,
Saltdal, Nordland
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Abstract
Barlindhaug, S. og Holm-Olsen, I. M. 2003. Prehistoric
sites and monuments in present-day landscape. A report
on the state of preservation of protected monuments in
the municipality of Saltdal, Nordland County, year 2002.
- NIKU Tema 2: 1-22. - In Norwegian.
The report describes the nature and extent of damage in-
flicted on protected archaeological sites and monuments
in Saltdal, Nordland county, between 1984 and 2002.
Monuments in Saltdal were systematically surveyed and
described in 1984 in connection with the publication of
the Norwegian Land Use Maps for Saltdal. A similar sur-
vey of the same 117 monuments undertaken in 2002 doc-
umented the present status of the monuments. The new
survey revealed that, in the past 18 years, 78 monuments
have remained unchanged, while 14 monuments have
been removed - five without authorisation and therefore
without any prior archaeological excavation. Eleven
monuments have suffered some kind of damage. Agri-
culture and forestry were the most frequent causes of
damage and destruction. Approximately 0,66% of the to-
tal amount of monuments are destructed and 0,52% were
damaged each year in the period 1984-2002 in Saltdal.
Eighteen of the monuments were incorrectly located. 
The present survey is part of a country-wide investiga-
tion, initiated and funded by the Directorate for Cultural
Heritage, concerning the problem of monument attrition.  
Key words: cultural heritage site, protected, reporting,
monitoring, survey, control, loss, damage, condition,
Saltdal, Nordland
Forord
Periodiske kontrollregistreringer av tap og skade er ledd i
Riksantikvarens overvåkning av automatisk fredete kul-
turminner. Kontrollarbeidet i Saltdal kommune, Nord-
land, ble utført i juni 2002. 
Tromsø, april 2003
Stine Barlindhaug
Inger Marie Holm-Olsen
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1 Innledning
Fornminnene i Norge har vært underlagt juridisk vern si-
den 13. Juni 1905 da «Lov om Fredning og Bevaring af
Fortidslevninger» ble vedtatt. Denne loven er senere en-
dret og revidert, senest i 1992, i takt med endringer i sam-
funnet og erkjennelsen av nye fornminnetyper. Bakgrun-
nen for fredningsloven av 1905 var først og fremst å
beskytte gjenstandsmaterialet i fornminnene mot ufaglig
utgravning. Senere er fornminnene som landskapsele-
ment blitt viktigere, og dette kommer også fram i kultur-
minneloven av 1978 §21, der det slås fast at departemen-
tet kan frede et område rundt selve fornminnet så langt
det er nødvendig for å bevare virkningen av det i land-
skapet. Likevel har utbygging og nydyrking gjennom ti-
dene ført til at svært mange fornminner er skadet eller
fjernet, og dette har også i stor grad skjedd etter 1905.  
2 Bakgrunn
Undersøkelsen er utført av NIKU etter bestilling fra Riks-
antikvaren. Prosjektet «Kontrollregistrering av automa-
tisk fredede kulturminner (fornminner)» ble igangsatt i
1997 med fokus på desimeringshastigheten for automa-
tisk fredete kulturminner. Fra 2001 har prosjektet vært en
del av Riksantikvarens miljøovervåkningsvirksomhet.
Formålet med dette overvåkningsprosjektet er å skaffe
oversikt over utviklingen for tap av og skade på kultur-
minnene, og å finne fram til årsakene for tap og skader. 
Overvåkningen gjennomføres i henhold til nasjonalt re-
sultatmål 3.1: «Det årlige tapet av kulturminner og kul-
turmiljøer som følge av fjerning, ødeleggelse eller forfall,
skal minimeres, og skal innen 2008 ikke overstige 0,5%». 
Tidligere kontrollerte kommuner er:
1997: Skien, Telemark; Trondheim, Sør-Trøndelag;
Tromsø, Troms
1998: Gjesdal, Rogaland, Voss, Hordaland, Grong,
Nord-Trøndelag
2000: Nord-Aurdal, Oppland; Fræna, Møre og Roms-
dal; Guovdageainnu/Kautokeino, Finnmark
Det er publisert rapporter for alle kontrollregistreringene
(se Kilder).
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3 Hovedresultater
4 Presentasjon av området
4.1 Saltdal kommune, Nordland
Saltdal kommune ligger omkring den innerste delen av
Saltfjorden og strekker seg videre sørover gjennom Salt-
dalen og Lønsdalen opp på Saltfjellet. Deler av Saltfjel-
let-Svartisen nasjonalpark ligger i kommunen. Rognan,
som ligger ved utløpet av Saltelva i Saltfjorden, er admi-
nistrativt sentrum. Kommunen har 4828 innbyggere
(2003) og innbyggertallet har vært svakt synkende
gjennom de senere årene. Bebyggelsen er konsentrert
rundt fjordbunnen og sørover Saltdalen. Saltdal er en av
få skogsbygder nord for Saltfjellet, og skogsdrift har ved
siden av jordbruk vært hovednæring for innbyggerne
oppover dalen. Saltdal har også lange tradisjoner med
båtbygging, og «Saltdalsbåten» er godt kjent i landsde-
len. På Rognan finnes ennå skipsverft og båtbyggeri,
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Figur 1. Figur 2. Gjennomsnittlig årlig tapte og fjernede fornminner i
de fire kommunene som ble kontrollregistrerte i 2002
Sum pr år tap og skade, gjennomsnitt
Periode %
Eidskog 1985 - 2002 0,78 %
Saltdal 1984 - 2002 1,18 %
Sandnes 1990 - 2002 0,57 %
Skjåk 1983 - 2002 0,99 %
Tap pr år, gjennomsnitt
Periode Antall %
Eidskog 1985 - 2002 0,41 0,29 %
Saltdal 1984 - 2002 0,78 0,66 %
Sandnes 1990 - 2002 14,88 0,52 %
Skjåk 1983 - 2002 0,16 0,11 %
Skade pr år, gjennomsnitt
Periode Antall %
Eidskog 1985 - 2002 0,71 0,49 %
Saltdal 1984 - 2002 0,61 0,52 %
Sandnes 1990 - 2002 1,42 0,05 %
Skjåk 1983 - 2002 1,21 0,88 %
Kontrollregistreringen i 2002 omfattet kommunene Eidskog i Hedmark, Skjåk i Oppland, Sandnes i Rogaland og Salt-
dal i Nordland (se figur 1 og 2):
Eidskog kommune, Hedmark Kontroll av 143 fornminner som var registrert i 1985
Saltdal kommune, Nordland Kontroll av 117 fornminner som var registrert i 1984
Sandnes kommune, Rogaland Kontroll av 2853 fornminner som var registrert i 1990
Skjåk kommune, Oppland Kontroll av 138 fornminner som var registrert i 1983 
samt diverse annen industri. Om lag 15% av befolk-
ningen arbeider i industrien, fra 1970 til 1990 gikk dette
tallet kun ned med 4%. Primærnæringer som jordbruk/
skogbruk har imidlertid gått tilbake fra 17% - 6% i løpet
av det samme tidsrommet. I dag arbeider 45% av befolk-
ningen i tjenesteytende næring (SSB og Aschehoug og
Gyldendals Store norske leksikon).
4.2 Omfanget av tidligere registreringer
Den første systematiske registreringen av kulturminner i
Saltdal ble foretatt av Povl Simonsen i 1958 (Simonsen
1958). Registrering av kulturminner for økonomisk kart-
verk ble utført i 1984. I forbindelse med planene om vass-
dragsutbygging i Saltfjell/Svartisområdet bekostet Stat-
kraft i 1986 arkeologiske registreringer og registreringer
av samiske kulturminner, utført av Tromsø Museum
(Holm 1986, Arntzen 1987). 
Både Simonsens registrering fra femtitallet og registre-
ringen for økonomisk kartverk omfatter de bebygde om-
rådene rundt fjorden og områdene langs Saltelva og E6
opp gjennom Saltdalen og Lønsdalen til Saltfjellet. Det er
denne delen av kommunen som ble kontrollregistrert i
2002 (se figur 3). 
Registreringene i forbindelse med den planlagte vass-
dragsutbyggingen dekker fjell- og viddeområdene som
nå omfattes av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Disse
registreringene mangler vi kartfesting for og de ble ikke
tatt med ved kontrollen. 
Ved Saltfjorden og oppover Saltdalen er det gjort flere
funn av boplasser, redskaper og graver som vitner om
kontinuerlig bosetning fra yngre steinalder (4500 fk) og
framover. Fangstgroper er også registrert flere steder. Se-
nere års forskning og nye dateringer har vist at disse kan
være eldre enn 4000 år, det betyr at fangstgropene i dette
området også kan være så gamle. 
En del gravfunn fra fjorden og oppover Saltdalen viser at
det har vært norrøn bosetning her i jernalderen. Ved fjor-
den finnes gravhauger av norrøn karakter som vitner om
fast bosetting og gårdsdrift. Rundt fjordbunnen er det
også registrert gårdshauger som er spor etter langvarig
gårdsbebyggelse på samme sted. Den norrøne boset-
ningen har gjennom jernalderen og middelalderen i ho-
vedsak begrenset seg til fjordområdet, først i løpet av siste
halvdel av 1500-tallet begynner den norske gårdsboset-
ningen å etablere seg innover Saltdalen.
Hovedmengden av kulturminnene i dalene og på fjellet er
knyttet til samisk kultur, som teltboplasser, gammetufter,
gieddi (melkeplasser), hellere, graver, fangstinnretninger
og arran (ildsteder) som vitner om samenes bruk av om-
rådet til jakt, fangst og reindrift (se figur 4 og 5, neste
side). I skoggrensen i dalførene finner en også flere ste-
der tufter etter fast samisk gårdsbosetting. 
Blant kulturminnene i fjellområdene finnes også et stort
antall særegne boplasser med tufter fra jernalder (500-
1050 e.Kr) og middelalder (1050-1537 e.Kr) som knyttes
til samisk etnisitet (se figur 6, neste side). Boplassene lig-
ger i eller like over fjellbjørkgrensa i høyfjellsdalfører og
består av rekker av svakt nedgravde tufter. Samene har
kjent til disse tuftene i generasjoner og har omtalt dem
som «Stallos» eller «kjempens» tufter. De ni kulturmin-
nene i Saltdal som er fjernet etter forutgående frigivelse
og faglig utgravning, er Stallo-tufter undersøkt av Inger
Storli (Storli 1994). 
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Figur 3. Kontrollregistreringen omfattet 117 kulturminner 
Figur 4. Arran/ildsted. Foto Stine Barlindhaug
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Figur 5. Assebaktegrav. Foto Stine Barlindhaug
Figur 6. ”Stallotuft”. Foto Stine Barlindhaug
Det finnes skriftlige kilder om en gård fra 1386 ved nav-
net «Fiskevåg». Denne var allerede da en stor gård, og
hadde nok derfor eksistert en tid. I skriftlige kilder fra
1430-tallet omtales med navn åtte gårder ved fjorden. 
4.3 Metode
Før kontrollregistreringen var allerede alle rapporter fra
tidligere registreringer innlastet i Fornminneregisteret og
samtlige kartavmerkninger var digitalisert og hadde eget
identitetsnummer (id-nr) i databasen. Et utdrag av infor-
masjonen i Fornminneregisteret for Saltdal ble lagt over i
en egen Exceltabell, som opplysninger om kulturminne-
type, kulturminnets tilstand ved forrige registrerings-
tidspunkt (1984) samt arealbruk på stedet i 1984. Det ble
utarbeidet et skjema som ble utfylt under årets kontroll-
registrering, med rubrikker for endring av tilstand og are-
albruk samt merknadsrubrikker for skadeårsak og kva-
liteten av kartfestingen. Skjemaet følger malen til
«Forslag til Norsk Standard: Automatisk fredete kultur-
minner Periodisk kontrollregistrering - Deklarering av tap
og skade, versjon 3.0». Etter at kontrollregistreringen i
felt var utført, kom versjon 4.3. av standarden, og resulta-
tene i denne rapporten er forsøkt tilpasset denne siste ver-
sjonen.
Ved feltkontrollen skulle stedfestingen av kulturminnene
testes ved hjelp av bærbar GPS-mottager. Siden digitali-
seringen av kartkoordinatene i Fornminneregisteret an-
vender kartprojeksjonen NGO48 som ikke var tilgjenge-
lig på GPS-mottageren, var det nødvendig å transformere
de digitale dataene til UTM-koordinater. Dette ble gjort
ved hjelp av programmet WSKTRANS, og koordinatsy-
stemet som ble benyttet i felt var UTM Euref 89 (sone
33). For fornminner som er digitalisert som polygoner,
ble midtpunktet i polygonet transformert. 
Kontrollen ble foretatt i juni 2002, og 117 automatisk fre-
dete kulturminner ble oppsøkt. Kulturminneregistre-
ringen for økonomisk kartverk i 1984 var grunnlaget for
kontrollen. Hvert kulturminne ble oppsøkt og kontrollert
med hensyn på endring av kulturminnet, arealbruken i
området og nøyaktigheten på stedfestingen. Kontrollskje-
maet ble fylt ut og opplysningene som kom fram legges
inn i Fornminneregisteret.  
5 Kvalitetsvurdering 
av tidligere registreringer
5.1 Kontroll av kartfestingen
Under feltkontrollen ble stedfestingen for kulturminnene
testet ved hjelp av bærbar GPS-mottager. I felt ble GPS-
mottagerens posisjonsangivelse for de oppsøkte fornmin-
nene registrert, og i etterkant ble denne sammenholdt
med stedfestingen fra registreringen i 1984. Avviket
mellom de to angivelsene ble beregnet som avstand i me-
ter.
Ved kontrollregistreringen i Saltdal ble det funnet at 18 av
de registrerte kulturminnene var feilavmerket. Dette ut-
gjør 15% av de kontrollerte objektene (se figur 7). 
6 Resultat av kontrollen 
6.1 Tilstandsendring 
i perioden 1984-2002
Det ble kontrollert 117 automatisk fredete kulturminner i
Saltdal kommune. Etter 1984 har 78 av disse ikke vært ut-
satt for tiltak av noen art som kommer i konflikt med kul-
turminneloven, men 21 av dem var alt skadet ved regis-
treringen i 1984. I alt 25 kulturminner er berørt av tiltak
som er utført i tidsrommet 1984-2002. Av disse er 14 fjer-
net og 11 er skadet, mens 16 kulturminner ikke ble gjen-
funnet ved kontrollen (se figur 8, neste side).
6.2 Areal og arealbruksendring
Da kulturminnene ble registrert i 1984, lå om lag 40% av
kulturminnene i områder karakterisert som fjell/vidde, og
dette forholdet var uforandret ved kontrollregistreringen i
2002. Andelen kulturminner som lå i dyrket mark eller
beitemark har gått ned fra 12% til 4%. For kulturminner
i skog er andelen kulturminner i produktiv skog har gått
opp fra 0,9% til 8,6%, og tilsvarende forskyvning har det
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Figur 7. Kartavmerkingens kvalitet. God = mindre enn 20
meters avvik
God Ikke god
Antall Prosent Antall Prosent
99 85 % 18 15 %
vært i motsatt retning for kulturminner i uproduktiv skog.
Dette forholdet behøver imidlertid ikke skyldes økt
skogsdrift i kommunen, men heller at slike opplysninger
ikke ble tatt med under registreringene i 1984. Når det
gjelder kulturminner beliggende på tun/hage, er tallet
nærmest uforandret. Disse kulturminnene er i hovedsak
gårdshauger på gårder som fortsatt er i drift. Arealbruks-
endringer ved og rundt fornminnene i Saltdal har altså
vært små i løpet av de siste 18 årene (se figur 9). 
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Figur 8. Kartet viser registrerte kulturminnefelt i Saltdal. Hvert
felt kan omfatte flere kulturminner. Felt der minst ett kulturminne
er skadet eller tapt, er markert som skadet eller tapt på dette
kartet 
6.3 Fornminner som er berørt av tiltak
i perioden 1984-2002
Tapte kulturminner
Innenfor denne kategorien finnes både kulturminner som
er ulovlig fjernet og slike som er fjernet etter fagmessig
undersøkelse.
Ulovlig fjernet 
Med ulovlig fjernet menes alle inngrep som har ført til at
automatisk fredete kulturminner er totalt fjernet uten at det
er søkt om dispensasjon fra Kulturminneloven (jfr. Kultur-
minneloven §3 og §8). Innenfor denne kategorien regnes
bare de kulturminnene som er fullstendig fjernet, og der en
ikke kan forvente at eventuelle rester ligger igjen. I Saltdal
var fem kulturminner ulovlig fjernet etter 1984.
Tillatt fjernet med dispensasjon fra Kulturminneloven
Ni kulturminner var fjernet etter 1984 som følge av fri-
givning og deretter fagmessig undersøkelse. 
Skadete kulturminner 
Omfatter tiltak som har ført til skade i kulturminnet eller
i sikringssonen rundt kulturminnet (se figur 10 og 11). 
Tiltak i kulturminnet
Ulovlige tiltak i fornminnet omfatter alle typer inngrep
som er egnet til å skade, flytte, forandre eller annen måte
utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner (jfr.
Kulturminneloven §3). Ni av de kontrollerte kulturmin-
nene i Saltdal hadde vært utsatt for tiltak som har skadet
fornminnet. Skadene består i at deler av fornminnet er
fjernet, delvis grodd igjen eller det har blitt fylt med kvist
i forbindelse med skogbruk.
Tiltak i sikringssonen
Ulovlige tiltak i sikringssonen omfatter alle typer inngrep
som er utført innenfor fem meter av fornminnets synlige yt-
terkant (jfr. Kulturminnelovens §5). I Saltdal ble det påvist
en slik skade ved kontrollregistreringen, der sikringssonen
rundt en gravrøys hadde vært benyttet til grasproduksjon.
Tildekket
Med dette menes at fornminnet er skjult eller gjenfylt med
blant annet jord- grusmasser. I Saltdal ble det ikke funnet
noen kulturminner som var omfattet av slike skader.
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Figur 9. Arealbruk på områdene der 117 kulturminner er/var anlagt.
Udefinert Dyrket Beite Skog Fjell/vidde Tidl. dyrket Skog produktiv Tun/hage Totalt
AREALBRUK 1984 5 (4,3%) 8 (6,8%) 4 (3,4%) 23 (19,7%) 52 (44,4%) 14 (12%) 1 (0,9%) 10 (8,5%) 117
AREALBRUK 2002 11 (9,4%) 4 (3,4%) 0 14 (12%) 50 (42,7%) 16 (13,7%) 10 (8,6%) 12 (10,2%) 117
Figur 10. Tilstand for de registrerte kulturminnene pr. 2002. 
Kommune Periode Intakt Tapt Skadet Ikke gjenf
Saltdal 1984 - 2002 78 (67%) 14 (12%) 11 (8%) 16 (13%)
Spesifisering av tapte kulturminner 
Ulovlig fjernet Frigitt
5 (4%) 9 (8%)
Figur 11. Tilstand for automatisk fredete kulturminner  
6.4 Tiltak som har forårsaket skade
eller fjerning av fornminner 
i perioden 1984-2002
Ved kontrollen ble det lagt vekt på å finne årsakene til at
kulturminnene var skadet eller fjernet. Betegnelsene for
skadeårsaker følger terminologien i «Forslag til Norsk
Standard: Automatisk fredete kulturminner Periodisk
kontrollregistrering - Deklarering av tap og skade, ver-
sjon 4.3». Se figur 13 og 14.
Jordbruksskade 
Skade som kan oppstå som følge av blant annet pløying,
dyrking, nydyrking, tildekking, planering, deponering av
masse, skade av husdyrhold, opparbeidelse av landbruks-
og adkomstveier og lignende. I Saltdal var tre av kultur-
minnene fjernet som følge av planering i forbindelse med
jordbruk.
Skogbruksskade
Skade som oppstår i forbindelse med skogsdrift, som for
eksempel nyplanting, markberedning, hogst, kjørespor/
slitasje og skogsveier/adkomstveier. I Saltdal var det tre
kulturminner som har skader direkte knyttet til skogbru-
ket. Det dreier seg om fangstgroper som er fylt igjen av
kvist (se figur 12).
Naturskade
Skade som skyldes naturlige årsaker som for eksempel
rotvelt, flom, erosjon. I Saltdal var en fangstgrop skadet
som følge av et jord/steinras.
Bygg- og anleggsvirksomhet, industri- og veiutbygging
Skade som oppstår i forbindelse med grøfter, vann- og av-
løpsledninger, tildekking (bl.a. i forbindelse med depone-
ring av byggeavfall), innebygging, parkeringsplass, 
slitasje (kjørespor i forbindelse med maskinell virksom-
het/snerydding), veianlegg, kraftledningsstolper, kraft-
ledninger under vann og adkomstveier (også i forbindelse
med midlertidige adkomstveier under byggeprosessen). I
Saltdal var én gravrøys skadet i forbindelse med veiarbeid. 
Husbygging og friluftsskade 
Skade som følge av bl.a. nybygging eller utvidelser av
boliger, campingplasser, hytteanlegg, hageanlegg, bryg-
geanlegg, garasjer, uthus, veiplaneringer (adkomstveier).
To kulturminner i Saltdal var fjernet i forbindelse med
hyttebygging. En boplass fra steinalderen var utsatt for
slitasjeskader på grunn av tilrettelegging for friluftsliv.
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Figur 12. Fangstgrop fylt med kvist og greiner i forbindelse med
skogbruk. Foto Stine Barlindhaug
Hærverk
I Saltdal er ett fornminne påført skader som følge av hær-
verk. 
Sammensatt skadeårsak
Skade hvor det er vanskelig å bestemme hvilke aktivite-
ter som har forårsaket skaden, eller hvor det er flere ska-
deårsaker. I Saltdal var ett fornminne skadet i et område
der det ikke har skjedd arealbruksendring som kan brukes
som forklaringsmodell. 
Ved kontroll av kulturminner er det som regel vanskelig å
dokumentere når de ulike tiltakene som har ført til skader
eller fjerning, har skjedd. Det er derfor ikke mulig å gi ek-
sakte tall pr år for hvor mange kulturminner som har vært
berørt av tiltak. Tidsrommet mellom førstegangsregistre-
ringen og kontrollen i Saltdal kommune var i denne om-
gangen ca 18 år. 
For at tallene skal ha utsagnsverdi og kunne brukes som
sammenligningsmateriale i forbindelse med andre over-
våkningsprosjekter, har vi likevel laget et estimat som be-
regner gjennomsnittlige tall for årlige tap og skader (se fi-
gur 15 og 16). 
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Figur 15. Gjennomsnittlig årlig tap fordelt på tapsårsaker
Kommune Periode Jordbruk Hus, friluft Sammensatt Sum
Saltdal 1984 - 2002 0,17 (0,14%) 0,11 (0,09%) 0,50 (0,43%) 0,78 (0,66%)
Figur 13. Antall tapte kulturminner fordelt på tapsårsaker
Kommune Tidsrom Jordbruk Hus/friluft Sammensatt Sum
Saltdal 18 år 3 2 9 14
Figur 14. Antall skadete kulturminner fordelt på skadeårsaker
Kommune Tidsrom Jordbruk Skogbruk Naturskader Bygg/anlegg Husbygging/friluft Sammensatt SUM
Saltdal     18 år 2 3 3 1 1 1 11
Figur 16. Gjennomsnittlig årlig skade fordelt på skadeårsaker
Kommune Periode Jordbruk Skogbruk Naturskade Bygg, vei Hus, friluft Sammensatt SUM
Saltdal 1984 - 2002 0,11 (0,09%) 0,17 (0,14%) 0,17 (0,14%) 0,06 (0,05%) 0,06 (0,05%) 0,06 (0,05%) 0,61 (0,52%)
7 Tendenser i trusselbildet 
I Saltdal kommune er 11,7% av totalarealet dekket av pro-
duktiv skog og bare 0,6% er definert som jordbruksareal. I
Norge finner vi sjelden tufter som kan vise hvor de forhis-
toriske gårdene lå, og derfor har gravhauger og gravrøyser
blitt brukt som indikatorer på fortidig jordbruksbosetning.
I Saltdal finner en denne typen kulturminner konsentrert til
kysten. Imidlertid representerer de fleste fornminnene i
Saltdal spor etter samisk bosetting, og disse er i første
rekke registrert innover i dalene og i fjellet.
Det er i all hovedsak kulturminnene i den nordlige delen
av kommunen, det vil si nedre del av Saltdal, Rognan og
de kystnære områdene, som er skadet. Felles for disse
kulturminnene er at de ligger i jordbruksområder, og ska-
deårsaken er i 62% av tilfellene knyttet til jordbruk. De
vanligste kulturminnetypene i dette området er gravrøy-
ser og gårdshauger. Gårdshaugene er et resultat av at lang
tids bosetning på samme sted har ført til oppbygning av
tykke kulturlag. I noen undersøkte gårdshauger er bunn-
lagene datert til tidlig jernalder, men hovedmengden av
kulturlagene i gårdshaugene er trolig fra middelalder og
etterreformatorisk tid.
Et typisk trekke ved gårdshauger er at de ofte ligger i til-
knytning til tunet på gårder som enten fortsatt er i drift
og/eller fortsatt er bosatt. Dette fører til at de er særlig ut-
satte for skader som følge av nybygg som våningshus,
fjøs og garasjer og for graving av grøfter for kabler, vann
og kloakk. Mange inngrep skjer uten at tiltaket er meldt
til vernemyndighetene (se Myrstad 2001 for en kontroll
av 107 gårdshauger i Troms, utført av fylkeskommunen i
samarbeid med NIKU).
I forbindelse med skogbruket ser en at enkelte fangst-
gropanlegg i Saltdalen er noe utsatt for å bli fylt igjen av
kvist. Imidlertid foregår driften med små maskiner og
med manuell avvirkning av skogen, og den utgjør dermed
ikke noen stor trussel for kulturminnene. Problemet vil la
seg enkelt kunne løse ved dialog og informasjon til de
grunneierne det gjelder.
Oppover dalene og i fjellet er kulturminnene i svært liten
grad påført skader i perioden 1984-2002. I den grad kul-
turminner er skadet, er dette som følge av et lavere beite-
press og dermed økt tilgroing i utmarka.
8 Konklusjon
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automatisk fredete kulturminner (fornminner). I nordlig
del av kommunen, nær kysten, er hovedmengden av kul-
turminnene knyttet til tidlig gårdsbosetning representert
med gravhauger og gårdshauger, men også flere steinal-
derlokaliteter er registrert. Oppover Saltdalen og tilhø-
rende sidedaler og på høyfjellet dominerer samiske kul-
turminner knyttet både til samisk jakt/fangstkultur og til
tamreindrift.  
Ved registreringen i 1984 var 21 av kulturminnene skadet,
og i 2002 var ytterligere ni kulturminner påført skader. I
begge tilfellene er det jordbruk og skogsdrift som har for-
årsaket de fleste skadene. Ved kontrollen viste det seg at
14 fornminner var tapt, ni av dem etter søknad om frigiv-
ning for forskningsgravning. To var fjernet ulovlig på
grunn av hyttebygging, og tre var ulovlig fjernet som
følge av jordbruksaktivitet. 
Kulturminnene ble også kontrollert med tanke på nøy-
aktighet ved stedsangivelsen. Atten kulturminner, 15%,
viste seg å være feilavmerket. I dette tilfellet vil det si at
feilmarginen var større enn 20 meter. Seksten fornminner
ble ikke gjenfunnet ved kontrollen. De fleste av disse lig-
ger i områder med jordbruk eller skogsdrift, og lot seg of-
test ikke gjenfinne på grunn gjengroing som følge av at
gårdsbruk er blitt lagt ned, eller fordi kvist/greiner dekket
skogbunnen. 
Generelt må jordbruket og skogbruket karakteriseres som
den største trusselen for kulturminnene i den nordlige de-
len av kommunen. Særlig er gårdshaugene utsatt for ska-
der ettersom de oftest er lokalisert i områder med stor ak-
tivitet. Imidlertid er dette et generelt problem for
gårdshaugene, og ikke et trusselbilde som er spesielt for
Saltdal kommune. Lenger sør i kommunen, i dalene og på
fjellet, er det generelt liten aktivitet, og den viktigste trus-
selen er en gradvis tilgroing. Dette gjelder særlig de sa-
miske kulturminnene som i utgangspunktet ofte er lite
markerte, og som etter hvert vil gro igjen når stedene ikke
lenger er i jevnlig bruk. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1. Bestilling fra Riksantikvaren 
Prosjektet «Kontrollregistrering av automatisk fredede
kulturminner (fornminner)» ble igangsatt i 1997 med fo-
kusering på desimeringshastigheten for automatisk fre-
dete kulturminner. Siden 2001 ble prosjektet innlemmet i
Riksantikvarens miljøovervåkningsvirksomhet. Det over-
våkes 16 modellkommuner over en tidsperiode av fire år
med tanke på desimering av fornminner og fortløpende
kartlegging av årsakene til at denne bestanden gradvis
ødelegges og forsvinner. Formålet med dette overvåk-
ningsprosjektet er å få oversikt over utviklingen av tap og
skade blant arkeologiske kulturminner ved feltkontroll og
data fra fornminneregisteret.
Overvåkningen gjennomføres i henhold til nasjonalt re-
sultatmål 3.1: «Det årlige tapet av kulturminner og kul-
turmiljøer som følge av fjerning, ødeleggelse eller forfall,
skal minimeres, og skal innen 2008 ikke overstige 0,5%».
Resultater av dette prosjektet relateres til nøkkeltall 3.1.2:
«Prosentvis årlig tap av registrerte arkeologiske forn-
minner i fornminneregisteret i et representativt antall kon-
trollkommuner; og nøkkeltalll 3.2.2: «Andel registrerte
arkeologiske kulturminner uten nye skader i fornminne-
registeret i et representativt antall kommuner. Bestand
ved årets start og endring i forhold til 1998-bestand.»
Riksantikvaren stiller følgende krav til utføringen av kon-
trollregistreringen:
1. Det skal kontrollregistreres samtlige fornminner i
Fornminneregisteret (inklusive de med uavklart ver-
nestatus) i de utvalgte kommuner. NIKU skal kon-
takte fylkeskommunene for å sørge for at register-
opplysninger i de utvalgte kommunene er oppdatert.
Feil eller mangler i Fornminneregisteret skal opp-
dateres. 
2. Kontrollen i de utvalgte kommunene skal foregå etter
lik metodikk for å sikre sammenlignbarhet av resul-
tatene.
3. Kontrollregistreringen skal også omfatte kontroll av
kartplassering av objektene. Det forutsettes bruk av
GPS, og at eventuelle korrigeringer i kartplasse-
ringen blir overlevert Riksantikvaren som SOSI fil.
4. Under kontrollregistreringen skal det tas i bruk det
foreløpige utkast til «Norsk Standard; Automatisk
fredete kulturminer. Periodisk kontrollregistrering -
Deklarering av tap og skade» (se vedlegg 1). 
5. Under kontrollregistreringen skal det vedlagte ek-
sempel for et registreringsskjema (vedlegg 2) benyt-
tes som registreringshjelp.
6. Tilstanden av fornminner skal registreres på enkelt-
minnenivå. 
Hvis et skadet objekt innenfor et fornminnefelt ikke
er oppført med en sub-identitetsnummer i fornmin-
neregisteret, skal det opprettes et eget sub-identitets-
nummer. En kartfesting av disse er ikke nødvendig,
dersom det gjeldende fornminnefeltet er tilstrekkelig
avmerket. 
7. Registrering av tilstand og skadeårsak skal avmerkes
med et enkelt kryss i henhold til standard nevnt under
punkt 3.
8. Det skal gis en kort men presis beskrivelse av skade-
bildet. Det kan være hensiktsmessig å bruke et digi-
tal kamera til dokumentasjon. Ved bruk av fotodoku-
mentasjon knyttes objektet til ID nummer i
Fornminneregisteret og det opprettes en fotoliste.
Bildemateriell sendes som CD til Riksantikvaren.
9. Resultatene fra kontrollregistreringen skal legges inn
i fornminneregisteret slik at det er á jour. Feil eller
mangler i Fornminneregisteret skal oppdateres. 
10. Resultatene som er direkte knyttet til nøkkeltallene
skal leveres tidligst mulig, innen 01.februar 2003
11. Resultatene skal publiseres som oppdragsmelding
snarest mulig etter feltarbeid, dog innen slutten av
april 2003. Samtlige rapporter skrives etter felles mal
for å garantere sammenlignbarhet med hensyn til na-
sjonal rapportering. Det forutsettes at oppdragstaker
koordinerer dette arbeidet seg i mellom, og kvalitets-
sikrer arbeidet før overlevering til oppdragsgiver.
Riksantikvaren ber dog om at det sendes et utkast til
rapportstruktur for godkjenning.
12. Eventuelle avvik under feltarbeid, som for eksempel
problemer vedrørende tilgjengelighet til fornminner;
beskrivelse av skadeårsak hhv. skadebilde, og lignende,
må avklares med Riksantikvaren for godkjennelse.
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Vedlegg 2 
Saltdal kommune, Nordland, kulturminner som er endret i perioden 1984-2002
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ID-nr Sub-id Kategori Arealbruk 1985 Arealbruk 2002 Tilstand 2002 Endringsårsak Merknad
08579 1 Hustuft Beite Beite Tapt u. Frigivelse Jordbruk Planering, grøfting
08579 2 Hustuft Beite Beite Tapt u. Frigivelse Jordbruk Planering, grøfting
08579 3 Hustuft Beite Beite Tapt u. Frigivelse Jordbruk Planering, grøfting
08589 1 Hustuft Tidligere dyrket Tidligere dyrket Tapt u. Frigivelse Jordbruk Hyttebygging
08589 2 Hustuft Tidligere dyrket Tidligere dyrket Tapt u. Frigivelse Jordbruk Hyttebygging
08605 1 Hustuft Fjell/vidde Fjell/vidde Tapt , frigitt Forskning
08605 2 Hustuft Fjell/vidde Fjell/vidde Tapt , frigitt Forskning
08605 3 Hustuft Fjell/vidde Fjell/vidde Tapt , frigitt Forskning
08605 4 Hustuft Fjell/vidde Fjell/vidde Tapt , frigitt Forskning
08605 5 Hustuft Fjell/vidde Fjell/vidde Tapt , frigitt Forskning
08605 6 Hustuft Fjell/vidde Fjell/vidde Tapt , frigitt Forskning
08605 7 Hustuft Fjell/vidde Fjell/vidde Tapt , frigitt Forskning
08605 8 Hustuft Fjell/vidde Fjell/vidde Tapt , frigitt Forskning
08605 9 Hustuft Fjell/vidde Fjell/vidde Tapt , frigitt Forskning
02871 1 Boplass Skog Skog Skadet Sammensatte Ukjent
02872 1 Boplass Beite Tun/hage Skadet Jordbruk Plen, gjerder m.m
02875 2 Fangstgrop Skog Skog pr. Skadet Skogbruk Fylt m/kvist
02876 1 Boplass Dyrket Tun/hage Skadet Jordbruk Driftsbygn. Potetland
02887 1 Gårdhaug Dyrket Tidligere dyrket Skadet Jordbruk Div. bygg installasjoner
02889 1 Gravrøys Udefinert Udefinert Skadet Bygg/anlegg Gårdsveg/steingjerde
08598 2 Fangstgrop Skog Skog pr. Skadet Naturskade Jordras
08598 3 Fangstgrop Skog Skog pr. Skadet Skogbruk Fylt m/kvist
08598 4 Fangstgrop Skog Skog pr. Skadet Skogbruk Fylt m/kvist
02875 3 Fangstgrop Skog Skog pr. Ikke gj. Funnet Hogst område
02875 5 Fangstgrop Skog Skog pr. Ikke gj. Funnet Hogst område
02889 3 Gravrøys Udefinert Udefinert Ikke gj. Funnet Jordbruks- boligområde
02892 1 Gammetuft Fjell/vidde Fjell/vidde Ikke gj. Funnet Mye dvergbjørk
02892 2 Gammetuft Fjell/vidde Fjell/vidde Ikke gj. Funnet Mye dvergbjørk
08568 1 Assebaktegrav Skog Skog Ikke gj. Funnet
08583 1 Gammetuft Dyrket Dyrket Ikke gj. Funnet Høyt gress, ikke slått
08587 1 Fangstgrop Skog pr. Skog pr. Ikke gj. Funnet
08590 1 Urgrav Udefinert Udefinert Ikke gj. Funnet Vegskjæring
08593 1 Fangstgrop Skog Skog Ikke gj. Funnet
08595 1 Urgrav Udefinert Udefinert Ikke gj. Funnet Gjengrodd område
08602 1 Gammetuft Fjell/vidde Fjell/vidde Ikke gj. Funnet
08602 2 Gammetuft Fjell/vidde Fjell/vidde Ikke gj. Funnet
08604 1 Gammetuft Fjell/vidde Fjell/vidde Ikke gj. Funnet Mye dvergbjørk
08611 1 Gammetuft Fjell/vidde Fjell/vidde Ikke gj. Funnet Mye dvergbjørk
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